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Toutes les structures considertes dans cet article (espaces vectoriek, 
groupes algebriques, algebres) sont supposees definies sur un corps algebrique- 
ment clos de caracteristique quelconque. 
Les tores maximaux d’automorphismes dune algebre ;4 etant conjugub 
dans AutfA), leur figure de poids represente un invariant de 4, d’oit un 
principe de classification des algebres. 
Appelons tares 2inkaire d’ordre n, un couple (V, T) form& d’un espace 
vectoriel V de dimension n et d’un tore algebrique T C GL(V) et designons 
par r%‘( V, T) l’espace des algebres T-invariantes. Nous dirons que deux 
algebres sont T-isomorphes (resp. T-strictement isonzorphes) s’il e<xiste un 
Clement du normalisateur (resp. du centralisateur) de T dans GZ(V), qui 
transforme l’une des algebres en l’autre. De plus nous dirons que (V, T) 
est un tore admissible, s’il existe une algebre A E @(Jr, T) pour laquelle T 
soit maximal dans Aut(-4). 
L’objet du present article est de demontrer les deus theoremes de firtitude 
suivants. 
THBOR~ME 1. Toute classe d’kowzorphie de CZ?‘(V: T) est re’union d’un 
nonzbre fini de classes de T-isomorphic stricte. 
THBOR&E 2. Le nonzbre de tows lirtiaires admissibles n.on isonmphes 
d’ordre n est jki. 
* Cet article est extrait d’une thtse prtsentte en janvier 1971 k 1’Universitk Libre de 
Bruxelles. 
i Le rapporteur a inform& I’auteur de ce que G. Favre a obtenu des rksultats t&s 
voisins de ceux du prknt article (r&moire k paraitre aux Manuscripta Math.). 
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Une des applications du theoreme 1 est, d’une part, la possibilite de 
construire des families d’algebres dependant de parametres essentiels et, 
d’autre part, un nouveau moyen de montrer la non isomorphie de deux 
algebres. 
1. TORES LIN~IRES ET FIGURES DE POIDS 
1.1. Nous entendons par jigure de poids, un couple (X, p) forme d’un 
groupe commutatif l’b I re X de rang fini et d’une fonction p sur X, a valeurs 
dans I’ensemble des nombres entiers naturels N, dont le support est une 
partie gentratrice finie. 
Si le groupe X est de rang P et que x p(x) = n, on dit que (X, EL) est une 
figure de poids de rang r et d’ordre n. Si Y = n, on dit que (X, p) est une 
figure de poids Zibre. Dans ce cas, on represente (X, p) par l’expression 
(X, (%)l<i&J oh (% ,.-., 4 = sup P. 
Les figures de poids s’introduisent de man&e naturelle lorsqu’on consider-e 
les tores lineaires (algebriques). 
Soit (V, T) un tore lineaire d’ordre 1z (cf. Introduction). Nous savons qu’il 
existe une decomposition de V en somme directe V = JJiEI Vi telle que, 
pour t E T, on a tVi C Vi et t lyi = xi(t) . l,$. 
Les caracteres particuliers de T que sont les xi , sont appeles les poids 
de (V, T), ils engendrent le groupe X*(T) de tous les caracteres de T. Par 
multiplicite’ du poids xi , on entend la dimension de l’espace poids Vi 
correspondant. 
Au tore lineaire (V, T) est done associee la figure de poids (X*(T), pcT) oti 
pLT est la fonction qui, a tout caractere de T, associe sa multiplicite en tant 
que poids de (V, T). 
En particulier, si T est maximal dans GL( T’), la figure de poids de (17, T) 
est une figure de poids libre. 
Le caractkre invariant de la definition implique que deux tores lineaires 
isomorphes ont des figures de poids isomorphes. 
Toute figure de poids est manifestement isomorphe a la figure de poids 
d’un tore lineaire unique (k un isomorphisme p&s). 
1.2. Soient (X, ,u) une figure de poids d’ordre 12, x’ un facteur direct 
de X, X le groupe commutatif libre XIX,, p I’homomorphisme canonique 
X--> X, et p l’application X- N deiinie par 
I1 est clair que le couple (X, ,Z) est une figure de poids. Nous l’appelons 
lafigure depoids quotient de (X, p) par X’. Nous Ccrivons (X, F) = (X, p)/X’. 
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Remarquons que si (X, ,J) est la figure de poids d’un tore lin&ire (V, S), 
alors le sous-tore (V, T) de (V, S), ou T = nxckerm ker x, a une figure de 
poids isomorphe a (1, ,G). 
Reciproquement, soient (V, T) un sous-tore d’un tore lineaire (V, A’), 
f l’injection canonique T + S, f* la surjection: X*(S) + X*(T), alors 
sup pr- = f*(sup pLs) et (X”(T), pT) E (X*(S), ps)/ker f*. 
En particulier, supposons (V, T) isomorphe B un tore lineaire donnC 
(F-, T’) et designons par 12 l’isomorphisme (X*(T), ,~r) + (X*(T’), pT,). 
Des lors, h of* est un homomorphisme surjectif de X*(S) + X*(T’) qui 
applique sup ps sur sup pr.’ . Le nombre de tels homomorphismes &ant fini 
et T &ant entierement defini par un tel homomorphisme-puisque T = 
fixcker(h+) ker x-on en deduit la proposition: 
PROPOSITION 1. Tout tore line’aire ne pos&de qu’un nombre jni de sous- 
tores isomorplzes h un tore linkaire donne’. 
1.3. Considerons la figure de poids libre (X, (&& et soit XL’ Ie plus 
petit facteur direct de X contenant une partie donnee d de X. Nous entendons 
par jigwe de poids d$inie par les g&&atews 01~ , ,. . , a,, et E’ensemble de relations 
A, la figure de poids quotient (X, (~l~)r~~<.~)/X~‘; nous la reprisentons plus 
simplement par (X, (c~)r~~~~)/d. Toute figure de poids d’ordre n peut etre 
definie par n generateurs et un ensemble de relations. 
2. TORES LIN~AIRES ET XLG&ES 
2.1. Soit (IT, T) un tore lineaire. Designons par Q?( P’) l’espace vectoriel 
((V, IT) 1 ZT E Hom( V x ET, IT)]- des algebres admettant V comme espace 
vectoriel sous-jacent, et soit @(V, T) le sous-espace des algebres 
T-invariantes: a( V, T) = {A E 6Y( V) j T C Aut(A)). 
Soient P = (a, ,..., a,,} I’ensemble des poids de (T;: T), ti-, )... , F,, les 
espaces poids correspondants, xi1 ,..., x+, une base de P’$ . Une algebre 
’ A = (t’, r) appartient h @(T’, T) . t sr e seulement si ses equations de structure 
sont de la forme 
et 
7r(XSD ) xt,) = 0 si a, * a, $ P 
L’ensemble @V, T) est done un sous-espace de g(V), de dimension 
L,=ai.‘lj ~(4 - &4 ~44. 
L’objet du present paragraphe est l’etude de @(V, T) du point de vue 
des classes d’isomorphismes. Designons par g la transformation induite dans 
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l’espace G!(Y) par l’element g de GL( V). Soit Jlr( T) (resp. T(T)), le normalisa- 
teur (resp. le centralisateur) de T dans GL(V). 
Now dirons (cf. Introduction) que deux algebres -4, , A, E G!( V, T) sont 
T-isomorphes (resp. strictement T-isomorphes) s’il existe un Clement 
g E M(T) (resp. g E 5?‘(T)) tel que ~(4,) = A, . 
Comme 3?(T) est d’indice fini dans JV( T), on a immediatement le lemme: 
LEMME 1. Toute classe de T-isomorphic de @V, T) est la reunion d’un 
nombre jki de classes de T-isomorpln’e stricte. 
LEMME 2. Soient B un element de OJ V, T), S un tore maximal de Aut(-A) 
contenant T, 9 = {T’ C S / T’ est conjugue’ a T dans GL( V)}, g l’ensemble des 
classes de T-isomorphic dans l’ensemble des elements de a( V, T) isomorphes a A. 
I1 existe une application o: Jo -+ 99 et une seule, telle que si T’ E Jo et 
g E GL( V) est tel que PT’ = T, alors g(A) E o(T’); de plus, cette application 
est surjectiue. 
En effet, la classe de T-isomorphie de g(A) ne depend pas de g mais 
uniquement de T’, car si g’ est un autre Clement de GL( V) tel que g’ T’ = T, 
on a gg’-r E Jr/-(T) et gg’-l@‘(A)) = g(A); d’oh I’existence de (7. 
Soient maintenant B E OZ(V, T), une algebre isomorphe a A, et h E GL( V) 
tel que h(B) = A; des lors hT, inclus dans Aut(A), est inclus dans un tore 
maximal S’ C Aut(A). En vertu de [I, Corollaire 16.61 il existe un Clement 
a E Aut(A) tel que %.S = S, d’oh ahT C S. Posant g = (ah)-l, on a 
B = g(A) E a(T’) oh T’ = PT, ce qui Ctablit la surjectivite. 
Le nombre de sous-tores T’ de S conjugues a T Ctant fini (Proposition l), 
toute classe d’isomorphie de @(I’, T) est la reunion d’un nombre fini de 
classes de T-isomorphie, ce qui, compte tenu du Lemme 1, Ctablit le theoreme 
1 CnoncC dans l’introduction. 
Le lemme 2 Ctablit en particulier la proposition: 
PROPOSITION 2. Si Test un tore maximal d’automorphismes pour une algebre 
A E OZ( V, T), toute algkbre de @(V, T) isomorphe a A est T-isomorphe a A. 
COROLLAIRE. Si T est un tore maximal d’automorphismes pour une algebre 
r4 E G?( I’, T) et que la$gure de poids de ( V, T) admet comme seul automorphisme 
l’identite’, toute algebre appartenant a Q(17, T) et isomorphe a A est strictement 
T-isomorphe a A. 
11 suffit de remarquer que dans ces conditions M(T) = Z(T). 
2.2. Une consequence du theoreme I est la possibilite de construire 
des familles d’algbbres d&pendant de “parametres essentiels” dans le sens 
precise ci-dessous. 
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Soit E une partie irreductible localement fermee de OZ(V, T), invariante 
par l’action de 2F( 7’). La dimension de l’orbite d’un Clement generique A de E 
est dim B(T) - dim Am(A) n Z(T), et 
N(E) = dim E - dim T’(T) + dim Aut(tZ) n Z(Tj 
est la dimension de l’ensemble des classes de T-isomorphie stricte lorsque ce 
dernier ensemble est un ensemble algebrique. D’apres le theoreme 1, N(E) 
est done aussi la dimension de l’ensemble des classes d’isomorphie de E 
lorsque celui-ci est un ensemble algebrique. 
Nous appelons ce nombre N(E), le nonzbre de pawn&es esseztiek dont 
depend l’element generique A de E, que l’ensemble des classes d’isomorphie 
de E soit ou non un ensemble algebrique. 
PROPOSITION 3. Soit E me pavtie i&ductible de @(V, T) imariante 
par 3(T). Si tom les poids de (V, T) ont la multiplicite’ 1 et que l’e’tt!ment 
g&rique A de E admet T comme tore maximal d’automorphimnes, le nombre 
de parambtres essentiels dont dtfpend cet e’ltfment est 
N(E) = dim E - dim ?7 + dim T. 
En ef-et, dans ces conditions, T(T) est un tore maximal de GL( V) et par 
consequent dim Z(T) = dim V, et Aut(A) n Z(T) = T. 
-1~ paragraphe 4, nous donnons des exemples d’application de cette 
formule. 
3. FIGURES DE POIDS ADMISSIBLES 
3.1. Rappelons (cf. Introduction) qu’un tore lineaire (V, T) est dit 
admissible s’il existe une algebre A E @((T’, T) pour laquelle T est maximal 
dans Aut(A). 
Nous dirons qu’une jgure de poids est admissible, si elle est la figure de 
poids d’un tore lineaire admissible. 
PROPOSITION 4. Toute jigwe de poids admissible d’ordre n peut &tre d<finie 
par iz gt%Lrateurs 01~ ,..., CX, et UR ensemble A de relations de la fome ~~p~~i"l;~~ 
Cette proposition est un cas particulier de la proposition 4’ &on&e 
ci-apres. 
Soient: 
A = (V, T) une algebre de dimension n; 
T un tore maximal d’automorphismes de 4; 
(X, p) la figure de poids de (V, T); 
(V, S) un tore lineaire maximal de GL(V), contenant T; 
(e, ,..., e,) une base diagonalisante de (V, S); 
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(Y, (ai)14is.n) la figure de poids (libre) de ( F7, 5’) dont les ClCments du 
support sont index&s de man&e telle que I’espace de poids oli est Kei 
(K corps de base); 
f I’injection canonique T -+ S; 
f * la surjection canonique Y + X : 01 t, 01 of, 
rr(ei , e,) = 1 Cje, , les Cquations de structure de $ ; 
I = [l,n]; 
I’={(i,j,K)EIXIXIIC~jiO}; 
4 = {cx~o”~$~ E kerf * 1 (i, j, K) E I’}; 
Y,’ le plus petit facteur direct de I’ contenant 4. 
PROPOSITION 4'. Avec les notations quipkt?dent, on a: T = (fluEA ker a)’ 
et (X, P) cz (Y, (4idlJ’d’.1 
Dthonstration. Soit T’ = (naGA ker M)‘. Comme T C T’, pour montrer 
que T = T’, il suffit de montrer que T’ C Aut(A), c’est 2 dire que pour tout 
t’ E T’ et pour tout couple (ij) E I >( I: 
f’n(e, , ej) = 7r(t’ei , t’ej). (1) 
La relation (1) est Cvidemment vCrifi6e si z-(ei , ej) = 0. Soit r(ei , ej) # 0; 
d&s lors, rr(ei, ej) est un vecteur poids de (V, T), de poids a, = f*(ai . olj). 
L’espace des vecteurs propres de aL est engendrC par les e, tels que 
f*(4 = ak . 
Mais pour un tel e, et pour tout t’ E T’, on a 
t’el = oll(t’) . el 
= ai . aj(t’) . e, , d’oh la relation (1). 
Pour Ctablir la Z&me partie de la proposition, il suffit, comme (X, p) z 
ty, (%)idlkerf* 3 de montrer que YA’ = kerf * ou encore que le sous-groupe 
YA de Y, engendr& par les ClCments a: E 4, est d’indice fini dans kerf*. 
Les relations T = flaekerf* ker a: C (finEyd ker a)’ C (naGA ker 01)’ = T im- 
pliquent T == (naEyA ker ol)O. 
Considt?rons le sous-groupe fermC de S : D = nasYd ker 01 et dhignons 
par B l’annulateur de D dans Y. Nous avons les inclusions r7, C D C kerf *. 
Le tore T &ant d’indice hi dans D, I’annulateur D est d’indice fini dans 
kerf*. Par ailleurs, D est le plus petit sous-groupe de Y contenant ri, tel que 
Y/D soit saris p-torsion: Y, est done d’indice fini dans D et la proposition 
est ktablie. 
1 ((),,A ker a)” represente la composante neutre de (&A ker LY). 
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COROLLAIRE. Le nombre de jigures de poids admissibles non isomorplzes, 
d’ordre donne’ n, est inftkieur & 2n(7zZ-n+2)iz. 
Ceci demontre le dew&me theoreme de finitude annoncC dans l’intro- 
duction. 
3.2. Considerons la figure libre (I;, (EJ~&). On dit que A C {cI~~~z,‘> 
est une partie re’duite, si le rang du plus petit facteur direct engendre par A, 
7 I ’ est &gal au cardinal de A. 
dpbur toute partie A C (0~~01jo1;l}, la figure de poids (I’, (a&ci&jA n’est pas 
necessairement admissible. Ainsi, on verifie que la figure (Y, (c&&/A 
avec A = (o~~oI~&, aIollol;l}, n’est pas admissible. 
On a cependant la proposition: 
PROPOSITION 5. Soit A C (aioljol;l}. Si la figure de poids (Y, (oli)l<ig,)jA 
a tous ses poids de multiplicite’ 1, elle est admissible. 
Plus precisement, soient: 
(I’, S) un tore lineaire dont la figure de poids est la figure libre 
(Y, (%kd 
(e, ,...? e,) une base diagonalisante de (IT, S) telle que ei soit de poids oli ; 
A une partie de (01~01~01i’) telle que la figure de poids 
ait tous ses poids de multipliciti: 1 
T le sous-tore de S dont la figure de poids est (X, 1~); C:(A) les constantes 
de structure par rapport B la base (e, ,..., e,,J d’une algebre A E @I,‘, T); 
44! = {A E 0!(V, T) j CFj(A) + 0 pour (i,j, k) tel que oliaiol;’ E A>. 
Dans ces conditions: 
(i) Toutes les algkbres appartenant ci J@ admettent 7’ comme tore maximal 
d’automorphismes. 
(ii) Si A est Gduit et que E’on dhigne par s le cardkal de A, par s’ le 
nonzbre de produits de 2 poids distincts de (X, p) qui sent kgalement des poids, 
par s” le nombve de poids de (X, p) dont le car& est un poids, alors l’e’lkrnent 
g&&ique de GZ(V, T) dipend de 2s’ + s” - s paramktres essentiels. 
Dhonstration. (i) DCsignons par I le segment [l, TZ]. Les poids de 
(X, p) ayant la multiplicite 1, a tout (i, j) E I >< I correspond au plus un 
nombre R E I tel que 01~01~01,~ E A. Pour toute algebre A E a, on a done 
27(ei , ej) = C$e, . Si T’ C S est un tore d’automorphismes d’une telle 
algebre, on a: T’ E (nUEd ker a)O = T, ce qui demontre la premiere partie 
de la proposition puisque S est le centralisateur de T dans GL(T’). 
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(ii) est une consequence de la proposition 3. Nous avons en effet 
dim GY(V, T) = 2s’ + s”; dim T = dim V - s; dim .kY( T) = dim I’. 
3.3. Nous dirons qu’un tore lineaire (V, T) est cn-admissible (resp. 
cn-nilpotent-admissible) s’il existe une algebre de car& nul” (resp. nilpotente 
de carre nul) qui ait T pour tore maximal d’automorphismes, et qu’une 
figure de poids est cn-admissible (resp. cn-nilpotente-admissible) si elle est 
la figure de poids d’un tore lineaire cn-admissible (resp. cn-nilpotent- 
admissible). 
Les deux propositions ci-dessous se demontrent comme les propositions 
prectdentes. 
PROPOSITION 6. Toute figwe de poids cn-admissible (resp. cn-nilpotente- 
admissible) d’ordre 11, peut Btre dt$nie par n g.h%atews 01~ ,..., 01, et un ensemble 
A de relations de la forme cqx& aaec i < j (resp. i < j < k). 
PROPOSITION 7. Soit A C {olic& j i < jj (resp. A C (q~~~~~ j i < j < k}). 
Si lafigure (Y, (c&~JA a tous ses poids de multi’licite’ 1, elle est cn-admissible 
(resp. cn-nilpotente-admissibze). 
4. APPLICATIONS 
Nous utilisons les resultats du paragraphe 2 pour construire des exemples 
d’ensembles algebriques d’algebres non isomorphes. 
4.1. Considerons la figure de poids (X, ,u) de rang 1 et d’ordre wz, dont 
le support est P = {a, a” ,..., am}. 
Soient : 
V un espace vectoriel de dimension m; 
T un tore de GL( V) tel que la figure de poids de (V, T) soit (X, p); 
e, ,..., e,, une base diagonalisante de (V, T) indexee de man&e telle 
que ei appartienne a l’espace de poids ai de (V, T). 
Toute algebre A E a( V, T) a des equations de structure de la forme 
\ei . e, = C~?~Y~+~ pour tout (i, j) tel que 2 < i + j < m, 
)ei . ej = 0 pour les autres (i, j). 
On en deduit que toute algebre A E GY( F7, T) est nilpotente et que 
dim eC( V, T) = (m(m - 1))/2. 
Dans les propositions qui suivent, le tore lineaire (V, T) consider6 est 
le tore defini ci-dessus. 
y Une alg&bre LZ est dite de carri: nul si x2 = 0 pour tout x E A. 
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PROPOSITIOX 8. Supposons m 3 5 et soievt 
92 = {A E Ol( r, T) 1 CT,‘:’ . Cz3 f 0 avec : 2 < i f m - l> 
(i) Toutes les algbbves -4 E @ adT?zettent T comme tore maxinzal d’auto- 
nzorplzismes. 
(ii) L’e’le’ment ghkique de O‘( F, T) d+end de IV = ((m - l)(m - 2))/2 
paramhes essentiels. 
(iii) .F est zone var&e’ de diwzension N, d’algkbres 2 B 2 non isomorphes. 
Dhzomtleatiorz. (i) Soient x1 ,..., xm les poids d’un tore S de GL(F) 
contenant T. Une condition ntkessaire pour clue le tore S soit un tore 
d’automorphismes d’une algebre A E 4? est que l’on ait pour tout s E S et 
pour tout i tel que 2 < i < 112 - 1: 
x1(4 *xi(s) = xl+i(sl et 
c’est-a-dire, pour tout i : xi = (xi)i. 
Cette condition &ant suffisante, on a S = T. 
(ii) 11 suffit d’appliquer la proposition 3. 
(iii) La figure de poids de (V, T) admettant comme seul automorphisme 
l’identite, et T &ant un tore maximal d’autbmorphismes pour toute algebre 
A E q, les classes d’isomorphie dans @ sont tomes des classes de 
T-isomorphic stricte (Section 2, Proposition 2, Corollaire). 
11 suffit done, pour Ctablir (iii), de montrer que l’orbite %(T)(A) de toute 
algisbre A E %Y par l’action du centralisateur de T rencontre 9 en un et un 
seul point. 
Soit g E S?(T) et posons g . ei = g,ei . Les coordonnees c? de l’algebre 
B = .&4) satisfont aus relations: 
Nous en deduisons: 
g, = (g)i c’ c5c5 14 23 c3.c4 0.. ci ‘_ . 13 -. 12 13 1.2 1 
1 
c:3c%ci3 q2q3 ) a.- c; i-l 
avec 3 < i < m. 
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Ces relations montrent que si A et A appartiennent a 9 on a gi = (gr)” 
pour tout i, c’est-a-dire que g E T et done que A = K 
4.2. Remargues. Designons par @&(V, T) et g~( I/; T), respectivement 
le sous-ensemble des algebres commutatives et le sous-ensemble des algebres 
de car& nul de @7/, T). 11 rtsulte encore de la Proposition 3 (Section 2), 
que les elements generiques de 
%I = 4?! n L%( F’, T) et de B2 = an %?H(V, T) 
dependent respectivement de 
Ni =dimGZ(TT,T)-m+ 1 et de Na = dirng#z(P-, T) - m + 1 
paramkres essentiels. Si m = 2n (resp. m = 2n + l), gr = % n G%(v, T) 
est une variete de dimension IV, = (n - 1)” (resp. n(n - 1)) d’algebres 
commutatives, 2 a 2 non isomorphes et %a = ZF n %?+x( I’, T) est une variCtC 
de dimension Na = z2 - 3n + 1 (resp. n(n - 2)) d’algebres de carre nul, 
2 a 2 non isomorphes. 
En particulier, si l’on explicite les identites de Jacobi auxquelles doivent 
satisfaire les algebres appartenant a ga pour &tre des algebres de Lie, on 
obtient les resultats suivants [3]: 
si m = 6, ga ne contient qu’une seule algtbre de Lie; 
si m = 7 ou 8, l’ensemble des algebres de Lie appartenant a *a 
constitue une variCtC de dimension 1; 
si 9 < m < 11, I’ensemble des algebres de Lie appartenant a pa est 
constituk 
(a) d’une variett de dimension 1, si la caracdristique du corps de base 
est differente de 2 et de 3; 
(b) de la reunion de deux varietes de dimension 1, si la caracteristique 
est 2 ou 3; 
si m = 12 ou 13, avec p + 2 et p # 3, Fa ne contient que 2 algebres 
de Lie; 
si m > 14, avec p = 0, Zz se reduit a la seule algebre de Lie, 
d’equations de structure: e, . ei = ei+l , e, . ei = eifL , ek . er = 0. 
Signalons que toutes les algebres de Lie appartenant a Fa sont des algebres 
filiformes suivant la definition introduite par M. Vergne dans [4]. En 
particulier, pour m = 7, la famille d’algebres que nous obtenons est celle 
indiquee dans Bourbaki [2], (Exemple no. 18, Section 4). 
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Nous pouvons bien entendu exhiber beaucoup d’autres sous-ensembles 
localement fermes de et(V, T) dont tous les elements admettent T camme 
tore maximal d’automorphismes. 
4.3. Nous donnons ci-dessous un exemple de sous-ensemble de 6Y( V, T) 
dont tous les elements admettent un m&me sur-tore T’ de T comme tore 
maximal d’automorphismes. 
Cet exemple conduit a une famille d’algebres de Lie nilpotentes de ciasse 2, 
dependant de “beaucoup” de parametres essentiels. 
Supposons que la dimension m de l’espace vectoriel ci-dessus soit egale a 
272. Designons par +?x( l/r , 1;) T) la sous-variCtC des algebres A = (F, r) E 
ggs(Fy9 T) pour lesquelles la restriction 71 lvIxv = 0, oh 1;; est le sous-espace 
de I/ engendre par ea ,..., eai ,..., .Q~ . En d’autres termes: 
Toutes Ies algebres appartenant a %IZ( VI , f/, T) Ctant nilpotentes et de 
classe 62, sont des algebres de Lie. On verifie que, lorsque m >, 12, les 
algebres appartenant a I’ensemble 
admettent un tore maximal d’automorphismes, de dimension 3, dont la 
figure de poids possede comme seul automorphisme l’identite. 
Si n = 2k (resp. 2k + I), c’est-a-dire si dim Y = m = 4k (resp. 4k + 2), 
dim Q?~z( Yr , F’, T) = li” (resp. k” + k). L e nombre de parametres essentiels 
dont depend 1’ClCment generique de ??sz( V, , 5’, T) est done: 
Comme en (iii) Proposition 8, on verifie que 
est une varieti de dimension Na d’algebres (de Lie nilpotentes de classe 2) 
deux a deux non isomorphes. 
Precisons que les poids a, ,. . ., nan correspondant aux espaces poids 
Ke, ,..., Ke,, du tore maximal dont il est question ci-dessus, satisfont aux 
relations: 
a2i+l = ai-i - aai I 
%+2 - a1 2--i . a3i! 
pourtoutitelque 1 <i<n- I. 
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On peut les rep&enter dans (2)3 par un diagramme de la forme: 
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